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Nowe stanowisko Carex parviﬂ ora (Cyperaceae)
w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)
Carex parviﬂ ora Host [=Carex nigra Bell.] (turzyca czarna) jest gatunkiem alpejskim, 
którego zasięg ogólny obejmuje góry Europy Środkowej i Południowej (CHATER 1980). 
Występuje bardzo rzadko w Karpatach (Tatry Zachodnie, Bučegi Mts, Făgărasului Mts i 
Paringului Mts), w Pirinie, Apeninach, częściej w Alpach (HOLUB & GRULICH 1999; 
ASSYOV & PETROVA 2006). 
W Polsce należy do grupy najrzadszych gatunków. Dotychczas znana była jedynie z 
czterech stanowisk w Tatrach Zachodnich: Ciemniak (PAWŁOWSKI 1930), Krzesanica 
(PAWŁOWSKI 1925), Dolina Litworowa (DELIMAT 1999) oraz poniżej Małołąckiej Przełęczy 
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(MIREK & PIĘKOŚ-MIRKOWA 1988). Wszystkie stanowiska położone są w piętrze alpejskim 
w zakresie wysokości od 1800 m do 2128 m n.p.m. Ten związany z podłożem wapiennym 
gatunek rośnie na wilgotnych skałach i w wyleżyskach należących do zbiorowisk ze związku 
Arabidion coeruleae. Jego populacje są bardzo nieliczne i składają się z kilku lub kilkunastu 
osobników (DELIMAT 1999). Ze względu na bardzo ograniczony zasięg występowania na 
obszarze Polski oraz niezbyt liczne populacje, gatunek ten posiada kategorię gatunku kry-
tycznie zagrożonego (PIĘKOŚ-MIRKOWA 2001). 
Podczas badań nad zbiorowiskami ziołoroślowymi prowadzonymi na terenie Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, w lipcu 2007 r. znaleziono nowe stanowisko Carex parviﬂ ora. 
Znajduje się ono w Dolinie Świńskiej na wysokości 1628 m (N 49°14′07″, E 019°57′75″) 
(Ryc. 1).
Populacja składała się zaledwie z trzech malutkich kępek. W najbliższym otoczeniu 
rosły Festuca picta, Luzula alpino-pilosa, Veronica alpina, V. aphylla, Viola biﬂ ora. W nie-
dużej odległości rosły m.in. osobniki Aconitum ﬁ rmum subsp. ﬁ rmum, Mutellina purpurea, 
Ryc. 1. Stanowiska Carex parviﬂ ora Host w Tatrzańskim Parku Narodowym. 1 – stanowisko za PAWŁOWSKI 1925; 
2 – stanowisko za PAWŁOWSKI 1930; 3 – stanowisko za MIREK & PIĘKOŚ-MIRKOWA 1988; 4 – stanowisko za DELIMAT 
1999; 5 – nowe stanowisko
Fig. 1. The localities of Carex parviﬂ ora Host in the Tatra National Park. 1– the locality after PAWŁOWSKI 1925; 2 – the 
locality after PAWŁOWSKI 1930; 3 – the locality after MIREK & PIĘKOŚ-MIRKOWA 1988; 4 – the locality after DELIMAT 
1999; 5 – new locality
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Stellaria nemorum. Warto zaznaczyć, iż znaleziono tu także rzadki gatunek mchu Bryum 
weigelii (STEBEL i in. 2008).
Podziękowania. Stanowisko zostało znalezione dzięki badaniom w ramach projektu naukowego ﬁ nan-
sowanego przez MNiSW grant nr 2P04G 09528. 
Summary. A new locality of Carex parviﬂ ora (Cyperaceae) in the Tatra National Park (Western 
Carpathians). Carex parviﬂ ora Host [=Carex nigra Bell.] is the extremely rare taxon in Poland. It occurs 
only in the area of the Tatra National Park and it has four published localities in this area (PAWŁOWSKI 
1925, 1930; MIREK & PIĘKOŚ-Mirkowa 1988; DELIMAT 1999). The species has been classiﬁ ed as critically 
endangered in Poland (PIĘKOŚ-MIRKOWA 2001). In year 2007 new site of Carex parviﬂ ora was discov-
ered in the west part of the Tatra National Park, in the Dolina Świńska Valley (Fig. 1). It grows here at 
1628 m a.s.l. in the surrounding of spring. The small population consists of three individuals and was 
accompanied with e.g. Festuca picta, Luzula alpino-pilosa, Veronica alpina, V. aphylla and Aconitum 
ﬁ rmum subsp. ﬁ rmum.
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